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DRŽAVNA NAGRADA ZA ZNANOST  
JOSIPU PARATU
Josip Parat, zaposlen u Podružni-
ci od 2015. kao stručni suradnik, a od 
2017. na radnom mjestu asistenta, je-
dan je od dobitnika Državne nagrade za 
znanost za 2019. godinu koju dodjelju-
je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Republike Hrvatske na temelju odluke 
Odbora za podjelu državnih nagrada za 
znanost, imenovanog od strane Hrvat-
skog sabora.
„Odlukom o dodjeli državnih nagra-
da za znanost za 2019. godinu“, donese-
nom 9. studenoga 2020., dodijeljeno je 
ukupno 29 nagrada različitih kategorija 
te, među njima, šest godišnjih nagrada 
za znanstvene novake koji rade u različitim znanstvenim područjima. Jedna 
je od njih pripala Josipu Paratu, magistru arheologije, povijesti, grčkog jezika 
i književnosti te latinskog jezika i rimske književnosti.
U obrazloženju navedene Odluke stoji: 
„Josip Parat, mag. arheol., mag. pov., mag. grč. i lat. jezika i knjiž., Hr-
vatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara-
nje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je tri zasebna 
studija: arheologiju (2011.), povijest (2013.) i klasičnu filologiju (2014.), koja 
se zapravo sastoji od usporednih studija grčkog i latinskog jezika i književno-
sti. Tijekom 2019. godine objavio je četiri znanstvena rada (tri u zbornicima 
radova i jedan u časopisu), održao tri izlaganja na znanstvenim skupovima 
(dva u inozemstvu) i dobio jednomjesečnu stipendiju za uglednu Francusku 
školu u Rimu. Nagrada se dodjeljuje na temelju njegova znanstvenog, ali i pe-
dagoškog djelovanja, aktivnosti na međunarodnoj znanstvenoj sceni, radova 
objavljenih u 2019. godini, kao i na temelju ukupne bibliografije koja upućuje 
na kvalitetu znanstvenog rada, iako je tek na početku karijere. Paratovi znan-
stveni radovi vrlo su zrele studije o odabranim temama kojima se bavi. Riječ 
je o mladom i perspektivnom, ali već formiranom istraživaču koji posjeduje 
sve vrline koje moraju krasiti istinskog znanstvenika: marljivost, upornost, 
temeljitost, pronicljivost i kritičnost te nadasve ljubav prema onome čime 
se bavi. Josip Parat mladi je znanstvenik iznimno bogate i multidisciplinar-
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ne stručne naobrazbe, poduzetan i samostalan kao istraživač, sposoban dati 
vrlo vrijedne doprinose na područjima za koja se specijalizirao te se od njega 
s pravom mogu očekivati krupni rezultati.“
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